

















ABSTRACT: Muhammad (Peace Be Upon Him ) was introduced to knowledge through 
revelation and with this He was ordered to convey it to the other people as well.The 
Holy Prophet did His best to convey knowledge to the people using every possible 
method. In this paper, those methods of Holy Prophet are reviewed scholarly         
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 ملسو هيلع هللا ىلص:دورنبوی 
کی ساری زندگی معلوم ہوتی ہے،مگر یہاں پر اس سے ملسو هيلع هللا ىلص دور نبوی سے ظاہری طور پر اگرچہ آپ
میں  ، جن (سال بنتے ہیں۲۳کو نبوت ملنے سے لے کر وفات تک  کی زندگی  ہے،جو  کل تئیس)ملسو هيلع هللا ىلص مراد آپ
ہا جاتا ہے۔ان تئیس سالوں میں سالہ زندگی کو مدنی  دور ک   ۱۰سال کو  مکی  ،  جب کہ  باقی     ۱۳ابتدائی 
نے کیسا ملسو هيلع هللا ىلص نے لوگوں کو علم کی روشنی کیسے پہنچائی،کن کن طریقے اختیار کئے ،اور اس کے لئے آپملسو هيلع هللا ىلص آپ
طریقہ کار اختیار کیا تھا؟ذیل میں ان اقدامات پر روشنی ڈالی جاتی ہے،مگر اس سے پہلےتعلیم کا تعارف واہمیت 
 بیان کیاجاتا ہے۔
 تعلیم:
اب تفعیل سے مصدر کا صیغہ ہے،جس کا مادہ  ع ، ل اور م  ہے،جو ثالثی مجرد کے باب سمع  تعلیم ب
آگاہی ، حقیقت شے   ؛  جس کے لغوی معنی م علما ،یعنی علم یعل، یسمع  سے اس کا  مصدر  علًما آتاہے 
میں تسلسل  کی معنی  کا معنی بھی یہی ہے ، مگر اس ۔ تعلیم بروزن تفعیل کے ہیں یقین ومعرفتاور  کاادراک
امام جرجانی    نے مختلف لوگوں کے حوالے سےعلم   کی کئی تعریفیں لکھی   ہیں ۔ کہتے  ۔ (1)پائی جاتی ہے
 ہیں:
اك العلم: هو االعتقاد اجلازم املطابق للواقع، وقال احلكماء: هو حصول صورة الشيء يف العقل، واألول أخص من الثاين، وقيل: العلم هو إدر 
على ما هو به، وقيل: زوال اخلفاء من املعلوم، واجلهل نقيضه، وقيل: هو مستغٍن عن التعريف، وقيل: العلم: صفة راسخة تدرك هبا  الشيء
ٍة الكليات واجلزئيات، وقيل: العلم، وصول النفس إىل معىن الشيء، وقيل: عبارة عن إضافة خمصوصة بني العاقل واملعقول، وقيل: عبارة عن صف
  (2) ذات صفة.
 ك ل    ض مِ نَ  ِبَْعنَاه   َجاَءتْ  َكَما  أَْيًضا اْلَمْعرَِفةِ  ِبَْعىَن  َوَجاءَ  تَ يَ قَّنَ  إَذا يَ ْعَلم   َعِلمَ  ي  َقال   اْلَيِقني   اْلِعْلم  صاحب مصباح المنیر کہتے ہیں:  
 ِمَّا} الت َّْنزِيلِ  َويِف .ِبجْلَْهلِ  َمْسب وق   اْلَكْسب   َفَذِلكَ  َكْسبٍ   َعنْ  َحَصلَ  َوِإنْ  اْلِعْلمَ  أِلَنَّ  جْلَْهلِ بِ  َمْسب وقًا َواِحدٍ  ك ل ِ   َكْونِ   يف  اِلْشِتَاِكِهَما اْْلَخرِ  َمْعىَن  َواِحدٍ 
 ۔ (5)يَ ْعرِف  ه مْ  اّللَّ   تَ ْعرِف ونَ ه مْ  اَل  َأيْ  (4){يَ ْعَلم ه مْ  اّللَّ   تَ ْعَلم ونَ ه م   ال} تَ َعاىَل  َوقَالَ  َعِلم وا َأيْ  (3){احلَْق ِ  ِمنَ  َعَرف وا
نیز علم ’ہےکو الیا جاتا علم یعلم ،جب کسی چیز سے متعلق یقین پیدا ہو جائے تو علم یقین کوکہتے ہیں‘‘
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علم اورمعرفت دونوں مسبوق  ، کیونکہ اورمعرفت کے معنی علم کے  بھی آیاکرتے ہیں  کےمعنی معرفت 
علم کاحصول  ۔یک دوسرے کے معنی پرمتضمن ہےبالجہل ہونے میں باہم شریک ہیں۔اس لیے ان میں سے ہرا
 احلَْق ِ  ِمنَ  َعَرف وا ِمَّا مگریہ کسب جہالت کے بعد ہی ہوتاہے۔چنانچہ قرآن مجید میں  ، اگرچہ کسب کی بناء پر ہوتاہے
 ’’میں علم بمعنی معرفت ہے۔  يَ ْعَلم ه مْ  اّللَّ   تَ ْعَلم ونَ ه م   ال  اور ہے۔ علموابمعنی  َعَرف وا میں 
الطینی زبان کے دو الفاظ  کہہے ۔جو ’’Educationایجوکیشن،‘‘انگریزی میں تعلیم کا متبادل لفظ  
EducereاورEducare ہے۔سے ماخوذ Educereکے معنی’To bring outباہر نکالنا   ، ظہار کرنا،  ا ا  ، 
 اجاگر کرنا  ، نما کرنا  نشو و ،  پروان چڑھانا  To bring up کے معنیEducareجبکہ ،   بروئے کار النا 
یم کے مفہوم کے بارے تعلیم ،تعل ۔ ماہرین(6)کی اصطالح اِنہیں دو الفاظ سے مل کر بنی ہے’’ایجوکیشن ‘‘۔ہے
راء  ہیں۔ کسی نے اسے انسانی ذہن کی نشو و نما قرار دیا ہے۔ کسی نے اسے معاشرتی الٓ امیں مختلف 
کسی نے اسے سچائی کی تالش ،توکسی نے جسمانی و اخالقی  کا نام دیا ہے۔ ( Social Adjustment)مطابقت
سے تجربے کی نشو و نما کا عمل اور کسی نے صحت مند معاشرے کی تنظیم کا عمل قرار دیا ہے۔ بعض  نے اِ 
ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تعلیم انسانی زندگی کے ان تمام پہلوؤں کی مسلسل دیا مسلسل تعمیر نو اور تنظیم نو کا نام 
نما اور بالیدگی کا عمل ہے جو انسان کی شخصیت کے نکھار اور اعلی کمال کے حصول کا باعث بنتا نشو و 
 ہے۔ 
انسان کو ہللا تعالی نے بے شمار صالحیتیوں سے نوازا ہے۔ ان صالحیتیوں کے لحاظ سے ہر انسان  
ر النے اور پروان ہے۔ تعلیم کا عمل انسان کی ان صالحیتیوں کو بروئے کاہوتادوسرے انسان سے مختلف 
 انسان کی سیرت و کردار کی تعمیر و تشکیل    چڑھانے کی ذمہ داری سر انجام دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 
شہری کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کے قابل ےمعاشرے میں ایک کامیاب اور اچھ  تاکہ ،کرتی ہے بھی 
دنیا کے ہر معاشرے اور تمام افراد پر صادق آتی  ہوجائے۔ تعلیم کی یہ تعریف انتہائی جامع اور مکمل ہے جو
اپنا کردار کامیابی سے ادا کرنے  ہے۔ تعلیمی عمل کے نیتجے میں کوئی فرد، معاشرے کے کسی بھی شعبہ میں 
گویا معاشرے کے مطلوب افراد تعلیم کے اسی عمل سے تیار ہو کر معاشرے کی تعمیر و ۔کے قابل ہوتا ہے 
صالحیتیوں کی بتدریج  اور ہمہ گیر نشو و نما کا فریضہ سر انجام دیتی   م ، انسان کی تشکیل کرتے ہیں۔ تعلی
ہے۔ نشو و نما کا یہ عمل مربوط بھی ہوتا ہے اور بتدریج بھی تاکہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کی نشو و نما ہو 
ر پر پروان چڑھ سکے اور حتی االمکان اس کی شخصیت کی تکمیل کے ذریعے معاشرتی زندگی متوازن طو
نے  قدم تعلیم و تربیت کا محتاج ہے۔ ہللا تعالی  بہ سکے۔ دیگر مخلوقات کی نسبت انسان اپنی عملی زندگی میں قدم 
آدم علیہ السالم کو خود تعلیم سے بہرہ ور فرمایا اور بنی نوع انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے سیدناپہلے انسان 
إن هللا  : نے فرمایاملسو هيلع هللا ىلص پرہوا۔ آپ ملسو هيلع هللا ىلص محمد  کا اختتام ن معلمین مبعوث فرمائے۔ ج کی صورت میںالسالم انبیاء علیہم 
 (۔7) مل يبعثين معنتا، وال متعنتا، ولكن بعثين معلما ميسرا
  قرآن مجیداورتعلیم:
  ً ۔قرآن مجید نے  (8)مرتبہ آیاہے  ۳۱۲  قرآن مجید میں لفظ علم مختلف اشتقاقات کی صورت میں تقریبا
 ل علم کے لیے بھی حصو
کوبھی علم میں اضافے کی تلقین ملسو هيلع هللا ىلص اوراس کے حصول پرکسی قسم کی قدغن نہیں لگائی ۔بلکہ آپ  دی ترغیبات 
کی ملسو هيلع هللا ىلص کہ رسول ہللا اس  آیت سے تعلیم کامقام خوب کھل کرسامنے آتاہے۔ (9)َوق ْل رَّبِ  زِْدِنْی ِعْلًما: ارشاد ہےفرمائی ۔
سے بڑھ کرعلم واال کوئی پیدانہیں  ملسو هيلع هللا ىلصباوجود اس کےکہ تمام جہان میں آپیں  ،ہ  محتاجے ک  ذات گرامی بھی اس
 َيْسَتِوي َهلْ ق ْل ہللا تعالی   فرماتے ہیں:  علم کی اہمیت کی طرف  اشارہ کرتے ہوئے ہوا اور نہ ہوگا۔قرآن مجیدمیں 
يَ ْعَلم ونَ  اَل  َوالَِّذينَ  يَ ْعَلم ونَ  الَِّذينَ 
لم رکھتے ہیں اورجونہیں رکھتے دونوں برابرہوسکتے کہوبھال جولوگ ع‘‘  (10)
کرتا  قرآن مجید سے یہ بھی معلوم ہوتاہے کہ جومٔومن علم رکھتے ہیں ہللا تعالی  اُن کے درجات بلند’’ہیں۔
تم میں سے ایمان الئے ہیں اورجن کوعلم جولوگ ’’ ( 11) َدَرَجاتٍ  اْلِعْلمَ  أ وت وا َوالَِّذينَ  ِمْنك مْ  آَمن وا الَِّذينَ  اّللَّ   يَ ْرَفعِ  :ہےارشاد’ہے
علم ہی کے ذریعے انسان میں تقوی  اورپرہیزگاری کی صفت ‘‘ہللا ان کے درجے بلندکرے گا۔، عطاکیاگیاہے
َا :تے ہیںارشاد فرماہللا تعالی   پیداہوتی ہے علماء کے بارے میں   سے تواس ہللا‘‘ ۔ (12) اْلع َلَماء   ِعَباِدهِ  ِمنْ  اّللََّ  ََيَْشى ِإَّنَّ
 استعارة القراءة هذه يف واخلشية :لکھتے ہیں  ( 13) مفسرنسفی’’کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جوصاحب علم ہیں۔





قرآن مجید کی پہلی وحی سیکھنے اور علم حاصل کرنے کی ترغیب ’’ہیں۔  کے بندوں میں صرف علماء کرتے
اے محمؐد(اپنے پروردگار کانام لے کرپڑھو جس ‘) (15) َخَلقَ  الَِّذي َربِ كَ  ِبْسمِ  اقْ رَأْ  دیتی ہے۔ارشاد ہے:
 کیونکہ پڑھنا حصول علم کا ایک ذریعہ ہے۔’’نے)عالم(کوپیداکیا۔
 احادیث اورتعلیم :
ہدایت  دونوں جہانوں کی ۔ےبوی ؐ جو قرآن مجیدکی شرح اوروضاحت کی حیثیت رکھتی ہاحادیث ن 
جب ، اور  حدیث قابل قبول نہ ہوگیتو کہ جب تک صحیح سندنہ ہو ،مشروط نص قطعی ہے کاسرچشمہ اور
صحیح سندکے ساتھ بغیرکسی علت اور شذوذ کے کوئی روایت پہنچے تووہ حدیث صحیح کہالئے گی۔اُس 
 طلب» صحیحہ جن میں تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب اور اہمیت دالئی گئی ہے۔مثالً: واجب ہوگا۔ احادیثپرعمل 
 ’’علم حاصل کرناہرمسلمان پرفرض ہے۔‘    (16) «مسلم كل  على فريضة العلم
غیرتعلیم یافتہ انسان کامیاب اور خوش حال زندگی نہیں گزارسکتا۔کیوں کہ اس کے عقل میں کہیں نہ کہیں 
گی ضرورہوتی ہے۔وہ اپنے دماغ اور تجربے سے اگرچہ بھرپوراستفادہ کرتاہے۔لیکن پھربھی ٹھوکریں تشن
کھاجاتاہے۔وحی کی روشنی اور نقلی دالئل کی اُسے بے حدضرورت ہوتی ہے۔کیوں کہ عقل بغیرعلم کے 
رفرض گمراہی کی طرف بھی لےجاتاہے۔تعلیم کی ضرورت کومدنظررکھتے ہوئے اس کاحصول ہرمسلمان پ
اکثرہللا ملسو هيلع هللا ىلصہے کہ رسول ہللا  آیاحدیث میں  ایک اورقراردیا۔کہ کچھ بھی ہو۔اسے تعلیم ضرورحاصل کرنی ہوگی۔
 إين اللهم» وظیفہ اُن کے ُزبان اَطہرپرجاری رہتا تھا: اور مانگاکرتے تھے۔یہ ِورد تعالی  سے علم نافع  کی دُعا
ہم لوگوں كوبھی یہ حکم دیاکہ ہللا تعالی  سے یہی ‘‘علم مانگتاہوں۔اے ہللا!میں تجھ سے مفید’’ (17) انفعا علما أسألك
ہللا سے علم نافع مانگاکرو اورعلم غیرنافع سے ‘‘( 18) «ينفع ال علم من بهلل وتعوذوا انفعا، علما هللا سلوا» دُعامانگاکریں:
 ’’ہللا تعالی  کی پناہ مانگو۔
اورغیرمفیددوقِسموں میں ُمنقَِسم ہے۔علم دینی ان ارشادات سے معلوم ہوتاہے کہ علم و تعلیم مفید
اوردُنیوی کی فرق توَچنداں لہو وباطل ہے۔کیوں کہ دونوں کی اہمیت اہل عقل پرواضح ہے۔اہم صرف وہ نہیں ہے 
یاشریعت کے بارے لوگوں کے ذہنونمیں  ،جودُنیاوآخرت میں کوئی فائدہ نہ دے اور شریعت کے خالف ہو
اسبب وعلت ہو۔ایسی صفات کی حامل تعلیم وتدریس غیرممدوح اورحرام کے ُزمرے شکوک وشبہات پیداہونے ک
 :ہے  ارشاد کا ملسو هيلع هللا ىلص آپ اسے دوسروں کوسکھایا،اُن کے بارے میںرکےمیں ہے۔وہ لوگ جنہوں نے تعلیم حاصل ک
سے دوسروں تم میں سب سے بہتروہ ہے جس نے خود قرآن سیکھا اور اُ ‘‘  (19)   «وعلمه القرآن تعلم من أفضلكم إن»
 ’’ ۔یاکوسکھا
 :بحیثیت معلمملسو هيلع هللا ىلصنبی کریم
ہللا تعالی  کا جانے کاتذکرہ پایاجاتاہے۔ئے کے بحیثیت معلم مبعوث کملسو هيلع هللا ىلصاحادیث میں آپ  و قرآن مجید 
يك مْ  آََيتَِنا َعَلْيك مْ  يَ ت ْل و ِمْنك مْ  َرس واًل  ِفيك مْ  أَْرَسْلَنا َكَما ارشاد  ہے: تَ ْعَلم ونَ  َتك ون وا ملَْ  َما َوي  َعلِ م ك مْ  َواحلِْْكَمةَ  ْلِكَتابَ ا َوي  َعلِ م ك م   َوي  زَكِ 
جس ‘‘۔ (20) 
جو تمہیں ہماری آیتیں پڑھ  ،طرح )منجملہ اور نعمتوں کے( ہم نے تم میں تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے
ہے اور ایسی باتیں بتاتا ہے  اور کتاب )یعنی قرآن( اور دانائی سکھاتا کرتا ہے ، تمہیں پاک  ، پڑھ کر سناتا ہے 
 ِمنْ  َرس واًل  ِفيِهمْ  بَ َعثَ  ِإذْ  اْلم ْؤِمِننيَ  َعَلى اّللَّ   َمنَّ  َلَقدْ  ایک اور جگہ ہللا تعالی  فرماتے ہیں:’’جو تم پہلے نہیں جانتے تھے ۔
يِهمْ  آََيتِهِ  َعَلْيِهمْ  يَ ت ْل و أَنْ ف ِسِهمْ  م ِبنيٍ  َضََللٍ  َلِفي قَ ْبل   ِمنْ  َكان وا  َوِإنْ  ْكَمةَ َواحلِْ  اْلِكَتابَ  َوي  َعلِ م ه م   َوي  زَكِ 
ہللا نے مومنوں پر بڑا احسان ‘‘  (21) 
کیا ہے کہ اُن میں انہیں میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو اُن کو ہللا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہےاور ان کو پاک 
 ’’تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔کرتا ہےاور )ہللا کی( کتاب اور دانائی سکھاتا ہے، اور پہلے 
ایک معلم کی حیثیت سے بھیجے گئے تھے۔تعلیم و تعلم کے جو صفات درکار ہوتی ہیں،وہ  ملسو هيلع هللا ىلص نبی کریم 
میں موجود تھیں۔آپ موقع اور محل کی مناسبت سے بات کرتے  اور جہاں ضرورت ہوتی تو ملسو هيلع هللا ىلص تمام کے تمام آپ
جب کسی کو کوءی بات کرتے ملسو هيلع هللا ىلص ۔آپ(22)ھے معلم بناکر بھیجا گیا ہےدفعہ دہراتے۔خود فرماتے ہیں کہ مج ۳بات 
سے کوئی بات پوچھتے تو آپ پوری توجہ سے اسے ملسو هيلع هللا ىلص تو اس کی طرف دیکھ کر بات کرتے،اسی طرح جب آپ
 جوب دیتے۔
 میں نظام تعلیم:دورنبوی 
 آفاقی تعلیم:
کا مذہبی اُمور  ے ،تو وہاں پرمسلم معاشرہ کی ترقی کے لئے جہاں اور اصالحی اقدامات اٹھائے گئ





عیسائیوں میں گوخاندان کی تخصیص نہ  تھا۔ عالوہ کسی دوسرے کوان خدمات کی بجاآوری کاحق حاصل نہیں
تھا۔ہندؤوں میں دیا  جس نے ان خدمات کواپناحق قرار دے ،  اہوگیاتھا لیکن ان میں ایک خاص طبقہ  پید،تھی 
دُنیاکی دوسری قوموں کا بھی  تھا۔لیکن جو تھا ،  اور یہی حال  غیربرہمن کسی مذہبی خدمت کا مستحق نہیں
اور مخصوص طبقہ کی حاجت نہ ’ خاندان’ اس میں مخصوص اشخاص ،نے دُنیامیں قائم کیملسو هيلع هللا ىلص شریعت  محمد
فرماتے اس رتبہ کامستحق ہوسکتاتھا۔ قرآن مجید میں ہللا تعالی  ، لکہ ہرشخص جواسالم کا کلمہ گوتھاب’تھی
نَّاه مْ  ِإنْ  الَِّذينَ :ہیں  اأْل م ورِ  َعاِقَبة   َوّللَِّ  اْلم ْنَكرِ  َعنِ  َونَ َهْوا ِبْلَمْعر وفِ  َوأََمر وا الزََّكاةَ  َوآتَ و ا الصَََّلةَ  أَقَام وا اأْلَْرضِ  يف  َمكَّ
یہ وہ لوگ ہیں کہ ( ‘23) 
وۃ دیں اور بُرے کاموں سے منع کریں۔  ’’اگرہم ان کوملک میں دسترس دیں تونماز پڑھیں اور زک 
یہی وجہ ہے ۔ داعی بھی اور ماہرشریعت بھی’اس بناء پرہرمسلمان واعظ بھی ہوتا تھا اور محتسب بھی
،  جاتی تھی کہ شرفاء میں لکھناپڑھنا عیب خیال کیاجاتاتھا جہالت پائی  تنی کہ یا تواسالم سے پہلے عرب میں ا
بن گیا۔تاہم چونکہ ہرشخص کوتفقہ وتدریس  مرکز  حدیث اور تفسیرکا’ایک ایک گھر فقہمگر اسالم کے آنے سے
اس لیے یہ ضروری قرارپایا کہ ہرجماعت اور ہرقبیلہ میں کچھ ایسے لوگ موجود ’کاکافی وقت نہیں مل سکتاتھا
 نَ َفرَ  فَ َلْواَل  َكافَّةً   لِيَ ْنِفر وا اْلم ْؤِمن ونَ  َكانَ   َوَمااسی بنا پرقرآن مجید میں حکم آیا: ’جوتعلیم وارشاد کا فرض انجام دے سکیںرہیں 
ينِ  يف  لِيَ تَ َفقَّه وا طَائَِفة   ِمن ْه مْ  ِفْرَقةٍ  ك ل ِ   ِمنْ  ََيَْذر ونَ  َلَعلَّه مْ  إِلَْيِهمْ  َرَجع وا ِإَذا قَ ْوَمه مْ  َولِي  ْنِذر وا الدِ 
اور یہ توہونہیں سکتاکہ مٔومن سب ‘ (24) 
کے سب نکل آئے۔تویوں کیوں نہ کیاکہ ہرایک جماعت میں سے چنداشخاص نکل جاتے اور باقی آپ سے دین 
 ’’کی تعلیم حاصل کریں جب ان کی قوم واپس آ ئے تو انہیں ہللا تعالی   کے عذاب سے ڈرائے تاکہ وہ حذر بناتے۔
جائے جونہ صرف شریعت کے اوامرونواہی سے  ہو چونکہ مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی جماعت تیار 
کی خدمت میں رہنے سے تمام تر اسالمی رنگ میں ڈوب جائے۔جس کی ملسو هيلع هللا ىلص بلکہ شب وروز رسول ہللا، واقف ہو 
تاکہ  آنے ’ائےچیز تعلیم نبوی کے پرتو سے منورہوج ہر قول وعمل’برخاستو  نشست ’بات چیت’کردار’گفتار
ہرقبیلہ کا ایک  سے روایت ہے کہ رضی ہللا عنہ  والے لوگوں کے لیے نمونہ عمل بن سکے۔سیدناابن عباس 
  (25) ’’کے پاس جاتاتھا اور آپ سے مذہبی امورمیں دریافت کرتاتھا اوردین میں تفقہ حاصل کرتاتھا۔ملسو هيلع هللا ىلصگروہ نبی 
    تعلیمی مراکز:
 داِراَرقؓم:
کی ملسو هيلع هللا ىلص نبی کریم تدا جوعموماًپہلی وحی سےشروع ہوتی ہے۔ِاس دََورمیں مشرکین مکہ مکی زندگی کی اب 
، اس   کہ کھلم کھالتعلیم وتدریس  کامناسب بندوبست نہیں ہوسکتاتھا مخالفت اتنی زور وشورسے کررہےتھے
ا ،تو آپ لوگوں کو  کو جو بھی مناسب موقع ملتملسو هيلع هللا ىلص لئے اس دور میں تعلیم کا کوئی باقاعدہ انتظام نہیں تھا۔نبی کریم
انہیں وحی کی ملسو هيلع هللا ىلص کے گھر میں لوگ چپکے سے  جمع ہوتے اور آپ  تعلیم دیتے تھے۔اگرچہ  ارقم رضی ہللا عنہ
صفاکے نزدیک واقع تھا۔وہاں چپکے سےتعلیم وتدریس ہواکرتی  کوہ  تعلیم سے روشناس کراتے تھے۔یہ گھر
 ۔( 26) خل ہوئےتھی۔بہت سے صحابہ کرام ؓ اِسی مقام پراسالم میں دا
 :نبوی مسجد
نبوی  وہ مسجد، سے استفادہ کرسکتاتھا ملسو هيلع هللا ىلصہرکوئی بیٹھ کرآپ پر  کی عام درسگاہ جہاںملسو هيلع هللا ىلصرسول ہللا  
مسجد نبوی ملسو هيلع هللا ىلص نے تعلیم و تدریس کا باقاعدہ انتظام فرمایا ، خود آپملسو هيلع هللا ىلص مدینہ منورہ ہجرت کرکےیہاں پر آپتھی۔
اور باہر کے لوگوں اور قبائل کی تعلیم و تربیت کے لئے اپنے  میں  لوگوں کو اسالمی تعلیمات سے اگاہ کرتے
 هللا رسول فقال هنل؟ أن أتمران أين من هللا، رسول َي: فقال املسجد، يف قام رجَل، أن ایک حدیث میں ہے :نمائندے بھیج دیتے ۔
ایک آدمی نے ‘‘  (27) «قرن من جند أهل هلوي اجلحفة، من الشأم أهل ويهل احلليفة، ذي من املدينة أهل يهل»: وسلم عليه هللا صلى
آپ ہمیں کس جگہ سے احرام باندھنے کاحکم دیتے ہیں۔؟رسول ملسو هيلع هللا ىلص مسجد میں کھڑے ہوکرعرض کیا۔یارسول ہللا
   (30)اورنجدکے لوگ قر ن  سے( 29)والے جحفہ شام ’سے احرام باندھیں (28)ذوالحلیفہ     نے فرمایا:اہل مدینہملسو هيلع هللا ىلصہللا 
 ’’سے۔
 گھرمیں تعلیم:ایک خاتون کے 
ابوسعید خدری نے ان کے لیے ایک گھرمیں تعلیم دینے کاحکم جاری کیا ۔ملسو هيلع هللا ىلص صحابیات کے اصرارپرآپ 
 فيه، لقيهن يوما فوعدهن نفسك، من يوما لنا فاجعل الرجال، عليك غلبنا :رضی ہللا عنہ کہتے ہیں کہ عورتیں کہنے لگیں 
 نے ان کے لئے ایک گھرمخصوص کرکے فرمایا:ملسو هيلع هللا ىلص ہ آپابن  حجر عسقالنی کہتے ہیں ک،(31)وأمرهن فوعظهن
ثَ ه نَّ  َمْوِعد ك نَّ بَ ْيت  ف ََلنَةَ  اورآپ ں تمہارے ساتھ مقام اجتماع فالنہ عورت کاگھرہے تووہ وہاں پہنچتی‘‘  (32) فََأََته نَّ َفَحدَّ





کوقتل کرنے جارہے تھے ، ملسو هيلع هللا ىلص جب رسول ہللا   ایک روایت میں  ہے کہ سیدناعمرفاروق  ؓ’مذاکرے کیاکرتے تھے
قرآن  پر راستے میں کسی نے  بتایاکہ پہلے اپنے بہنوئی کی  ذراخبرلیجیے،چنانچہ جب وہ پہنچے تووہاں
 ۔ (33)ئے وہ صحیفے چھپالمجیدکی تعلیم ہورہی تھی،اؓٓپ کودیکھ کراُنہوں نے 
 نبوی تعلیم کے مختلف طریقے:
دس بیس دن یا مہینہ دومہینہ رہ کر عقائداور فقہ آتے اور   باہر قبائل کے  لوگ  کہتھا یہ  طریقہ ایک ]الف[
جاتے تھے اور ان کو تعلیم دیتے تھے۔مثالً چلے اور اپنے قبائل میں واپس  کے ضروری مسائل سیکھ لیتے 
جب ، جب سفارت لے کر آئے توبیس دن تک قیام کیا اور ضروری مسائل کی تعلیم حاصل کی حویرثمالک بن ال
 الصَلة حضرت فإذا أصلي، رأيتموين كما  وصلوا ومروهم، وعلموهم فيهم، فأقيموا أهليكم، إىل ارجعوا» نے فرمایا:ملسو هيلع هللا ىلصچلنے لگے توآپ 
 یں واپس جأو۔ان میں رہ کران کواوامرشریعت کی تعلیم دواپنے خاندان م‘‘( 34) «أكربكم وليؤمكم أحدكم، لكم فليؤذن
 ’’اور جس طرح مجھ کونماز پڑھتے دیکھاہے اسی طرح نمازپڑھو۔
شریعت اور  ، میں رہتے تھے اور عقائد منورہ  طریقہ  کا یہ تھاکہ لوگ مستقل طریقہ سے مدینہ  دوسرا ]ب[
لوگ قیام کرتے تھے وہ   اوران میں زیادہ تر’تھی ان کے لیے صفہ خاص درس گاہ،اخالق کی تعلیم پاتے تھے 
علم میں مصروف رہتے  طلب  زہدوعبادت اور زیادہ تر  جوتمام دُنیاوی تعلقات سے آزاد ہوکرشب وروز
حلقہ ذکراور حلقہ ،اس وقت مسجد میں دو حلقے تھے آئے ،مسجد میں تشریف لے ملسو هيلع هللا ىلصتھے۔ایک دفعہ رسول ہللا 
اَءکہکے ربیٹھ گئے۔اس وقت حلقہ درس میں جاکملسو هيلع هللا ىلص، آپدرس ۔جیساکہ ا جاتا تھااصطالح میں ان طالب علموں کوقُرَّ
 ۔  (35) (القراء نسميهم كنا)صحیح بخاری میں ہے
 اوقات تعلیم: 
 عشاء کے بعد تعلیم:
ابن عمر چنانچہ ’عشاء کے بعدبھی تعلیم دیاکرتے تھےملسو هيلع هللا ىلص احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ رسول ہللا 
 ليلتكم أرأيتكم»: فقال قام، سلم فلما حياته، آخر يف العشاء وسلم عليه هللا صلى النيب بنا صلى سے منقول ہے کہ: رضی ہللا عنہ 
نبی کریم نے اپنی زندگی کی آخری ایام میں ہمیں ‘‘  (36) «أحد األرض ظهر على هو ِمن يبقى ال منها، سنة مائة رأس فإن هذه،
راتوکھڑے ہوئے اورفرمایا:کیاتم اپنی یہ رات دیکھ رہے ہو؟اس رات نمازعشاء پڑھائی۔جب آپ نے سالم پھی
 ’’پرسوسال پورے ہونے پرروئے زمین پرموجودہ لوگوں میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔
 نصف رات کے قریب تعلیم:
کہ ایک رات ہم نبی کریم کاانتظارکرتے رہے یہاں تک کہ  انس بن مالک رضی ہللا عنہ کہتے ہیں 
کرتے ہوئے  متوجہ نے ہمیں ملسو هيلع هللا ىلصتشریف الئے اورہمیں نمازپڑھائی۔پھرآپ ملسو هيلع هللا ىلصتوآپ ،ی رات ہوگئیقریباآدھ
لوگوں نے نمازاداکی اورپھرسوگئے اورتم جب تک  «انتظرمتوها ما صَلة يف إنكم أما وانموا، الناس صلى قد»: ارشادفرمایا
 ( ۔37) نمازکاانتظارکرتے رہے نمازہی میں رہے
 پرتعلیم: رات کونیندسے بیدارہونے
  سے استفادہ ملسو هيلع هللا ىلصآپ  کو اس لیے ان ،  گھرہی میں رہتی تھیں ساتھ  کے ملسو هيلع هللا ىلصاُمہات المٔومنین چونکہ آپ  
 هللا، سبحان»ایک رات نبی کریم نے بیدارہوتے ہی فرمایا: فرماتی ہیں کہ تھا۔اُم سلمؓہ صل اح کرنے کاخوب موقع
سبحان ہللا،اس  «(38) «اْلخرة يف عارية الدنيا يف كاسية  فرب احلجر، صواحبات يقظواأ اخلزائن، من فتح وماذا الفنت، من الليلة أنزل ماذا
ان حجرہ والیوں کوجگادو۔کیوں ۔ شب میں کس قدرفتنے نازل کیے گئے ہیں اورکتنے ہی خزانے کھولے گئے ہیں
 کہ دنیامیں لباس پہننے والی کتنی عورتیں آخرت میں برہنہ ہوں گی۔
 عدتعلیم:دوتہائی شب گزرنے کے ب
کہ آپ کوئی بھی لمحہ ہاتھ سے نہیں ،  کواس قدرفکرتھا  ملسو هيلع هللا ىلصاُمت کی تعلیم وتربیت کے بارے میں آپ 
جانے دیتے جس میں انہیں کوئی فائدہ کی بات نہیں پہنچادی ہو۔چنانچہ منقول ہے:جب دوتہائی رات گزرجاتی 
ھونچال آچکا،اس کے پیچھے ایک اوربھونچال ب تورسول ہللا اُٹھتے اورفرماتے اے لوگو!ہللا تعالی  کویادکرو!
  ۔(39)آرہاہے۔موت اپنی سختیوں کے ہمراہ آچکی،موت اپنی سختیوں کے ہمراہ آچکی
 دورانیہ کالس:
 ،اصحاب صفہ اگرچہ اس قدر مفلس اورنادارتھے کہ کسی کے پاس ایک کپڑے سے زیادہ نہیں ہوتاتھا
تاہم یہ لوگ پأوں ’ جو چادر اور تہہ بند دونوں کاکام دیتاتھا ،جس کوگردن سے باندھ کرگھٹنوں تک چھوڑدیتے 





آدھاآپس میں بانٹ لیتے۔اس بنا پرتعلیم اور درس کا وقت رات کومقررکیاگیا۔ایک روایت میں ہے کہ صفہ کے 
  ۔ (40)الوہ بھی ایک جگہ تھی جہاں اصحاب صفہ رات کوتعلیم پاتے تھے ع
 کتابت کی تعلیم:
عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا ۔اسالم آیاتوتحریر وکتابت کافن بھی گویاساتھ لے کر 
ے نے شروع ہی سملسو هيلع هللا ىلصاس بناپررسول ہللا ’آیا۔سب سے بڑی ضرورت قرآن مجید کے ضبط اور تدوین کی تھی
کتابت کی ترویج کی طرف توجہ فرمائی۔جنگ بدر کے اسیران میں سے جولوگ فدیہ نہیں ادا کرسکے ۔ان کو 
میں رہ کرلوگوں کولکھناسکھادیں۔سنن ابودأود کی ایک حدیث سے ثابت  منورہ  اس شرط پر رہاکیاگیا کہ مدینہ
رضی  چنانچہ سیدناعبادۃ بن صامت’تھاہوتاہے کہ اصحاب صفہ کوجوتعلیم دی جاتی تھی اس میں لکھنابھی داخل 
 والقرآن الكتاب، الصفة أهل من انسا علمت کہتے ہیں کہ:،قرآن مجید کے ساتھ لکھنے کی بھی تعلیم دیتے تھے ہللا عنہ 
میں نے اصحاب صفہ میں سے چندلوگوں کوقرآن مجیداور لکھنے کی تعلیم دی اس ‘‘( 41) قوسا منهم رجل إيل فأهدى
 ’’ھ کوایک شخص نے ایک کمان تحفہ میں دی۔کے صلہ میں مج
 ازواج مطہرات کی تعلیم: 
۔ یہی وجہ ہے کہ  اسالمی شریعت  نے ازواج کی تعلیم وکتابت کا انتظام بھی کیا تھاملسو هيلع هللا ىلصرسول ہللا 
 الِشِّفَاء بِْنِت َعْبِداّلٰلِ  کےتقریبا آدھے احکامات امہات المو منین سے منقول ہیں۔ 
 هللا رسول علي لدخ :کہتی ہے کہ   (42)
سیدہ شفاء بنت عبدہللؓا بیان ‘‘ (43) «الكتابة علمتيها كما  النملة رقية هذه تعلمني أال»: يل فقال حفصة عند وأان وسلم عليه هللا صلى
نے مجھ ملسو هيلع هللا ىلصتوآپ  ،  تشریف الئے جب کہ میں اُم المٔومنین سیدہ حفصؓہ کے پاس تھیملسو هيلع هللا ىلص  کریم کرتی ہیں کہ نبی
کہ اسے  اجیس ملہ)بچوں کی پسلیوں پرنکلنے والی پھنسیوں(کادم کیوں نہیں سکھادیتی سے فرمایا:تم اسے ن
 ’’لکھناسکھایاہے۔
 عورتوں کی تعلیم:عام 
کے پاس آئی اوربولی:اے ہللا کے رسول!مردحضرات  آپ کی گفتگوسے ملسو هيلع هللا ىلص ایک عورت رسول ہللا 
ذا آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی دن متعی س دن ہم آپ کے پاس ،ان کردیجئے مستفیدہوتے ہیں۔لہ 
نے فرمایاتم عورتیں فالں دن ملسو هيلع هللا ىلصحاضرہوجایاکریں ۔تاکہ ہللا نے آپ کو جوعلم دیاہے آپ ہمیں اس کی تعلیم دیں۔آپ 
 تشریف الئے اور عورتوں کوتعلیم دی  ملسو هيلع هللا ىلصفالں مقام پرجمع ہوجایاکرو۔وہ سب اس جگہ جمع ہوگئیں۔پھررسول ہللا
 نکلے اورآپ کے ساتھ سیدنا بالل رضی ہللا عنہملسو هيلع هللا ىلص میں ہے کہ:ایک مرتبہ رسول ہللا ۔ چنانچہ دوسری حدیث(44)
بھی تھے۔آپ کوخیال ہواکہ عورتوں کوخطبہ اچھی طرح سنائی نہیں دیا۔توآپ نے اُنہیں علیحدہ نصیحت فرمائی 
اپنے کپڑے کے  اورصدقے کاحکم دیا۔توکوئی عورت بالی اورکوئی انگوٹھی ڈالنے لگی اوربالل رضی ہللا عنہ
 ۔ (45)دامن میں یہ چیزیں لینے لگے
 بچوں کو تعلیم:
نے  ملسو هيلع هللا ىلصکے پیچھے سوارتھا توآپملسو هيلع هللا ىلصسیدناابن عباؓس فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سواری پرنبی کریم  
ہیہ کی پاسداری کرو وہ تمہاری فرمایا:اے چھوٹے لڑکے!میں تمہیں چندباتوں کی تعلیم دے رہاہوں:احکام ال  
ہیہ کی حفاظت کروحفاظت کرے گا تم ہللا کوہرمصیبت میں اپنے پاس پأو گے۔جب تم سوال کروتوہللا ’۔اوامرال 
تعالی  سے سوال کرو اورجب مددطلب کروتوہللا تعالی  سے مددطلب کرو۔یہ بات اچھی طرح سمجھ لوکہ 
 تعالی  نے لکھ توتمہیں صرف اس قدرنفع حاصل ہوگاجوہللا، اگرساری اُمت تمہیں نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو
قدرنقصان  اس  توتمہیں صرف، اوراگرساری اُمت اس بات پرمتفق ہوکہ تمہیں نقصان پہنچائے  ، دیاہے
پہنچاسکیں گے جس قدرہللا تعالی  نے تمہارے لیے تحریرکیاہے۔قلموں کواُٹھالیاگیااورصحیفے خشک ہوگئے
 ۔(46)
 جوانوں کوتعلیم:
سے ملسو هيلع هللا ىلص کی کوئی حد نہیں تھی ،بلکہ  ہر عمر کے لوگ آپکے علم حاصل کرنے میں عمر ملسو هيلع هللا ىلص نبی کریم
 فتيان وحنن وسلم عليه هللا صلى النيب مع كنا :ہے منقول  سے رضی ہللا عنہ  جندب بن عبدہللا،اسالمی علوم حاصل کرتے
کے پاس رہے اورہم ملسو هيلع هللا ىلصہم نبی کریم   (47)«إمياان به فازددان القرآن تعلمنا مث القرآن، نتعلم أن قبل اإلميان فتعلمنا» حزاورة،
تواس کھایا ،پھر قرآن مجیدسکھایاقرآن مجیدسیکھنے سے پہلے ایمان س یں ہمنے ملسو هيلع هللا ىلص آپ طاقتورجوان تھے۔سو
 ۔ کے ساتھ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا
 تعلیم حاصل کرنے کے لیے صحابہ کراؓم کاآپس میں باری مقررکرنا:
معامالت کے ساتھ ساتھ دینی معلومات بھی حاصل  صحابہ کرام دنیا کو ترک نہیں کرتے ،بلکہ دنیوی 





کی خدمت میں حاضرہوتے تھے۔ایک دن وہ آتا،ایک دن میں آتا۔جس ملسو هيلع هللا ىلصرہتے تھے۔ہم دونوں باری باری رسول ہللا 
۔آپ رضی ہللا اوردیگرباتوں کی خبر اُسے دیتااورجب وہ آتاتووہ بھی اسی طرح کرتا  حی دن میں آتا،اس دن کوو
 عليه هللا صلى هللا رسول على النزول نتناوب وكنا املدينة عوايل من وهي زيد بن أمية بين يف األنصار من يل وجار أان كنتعنہ فرماتے ہیں:
 نوبته، يوم األنصاري صاحيب فنزل ذلك، مثل فعل نزل وإذا وغريه، الوحي من اليوم ذلك ربخب جئته نزلت فإذا يوما، وأنزل يوما ينزل وسلم،
: فقلت تبكي، هي فإذا حفصة على فدخلت: قال. عظيم أمر حدث قد: فقال إليه، فخرجت ففزعت هو؟ أمث: فقال شديدا، ضرب بيب فضرب
 «ال»: قال نساءك؟ أطلقت :قائم وأان فقلت وسلم عليه هللا صلى النيب على تدخل مث أدري، ال: قالت وسلم؟ عليه هللا صلى هللا رسول طلقكن
  (48) أكرب هللا: فقلت
 جنات کو تعلیم:
کی امت میں شامل ہیں۔ ملسو هيلع هللا ىلص کی بعثت صرف انسانوں کے لئے نہیں تھی ، بلکہ جنات بھی آپملسو هيلع هللا ىلص نبی کریم
نے جنات کو بھی وحی کے علوم ملسو هيلع هللا ىلص آپ نے انسانوں کی تعلیم وتربیت کا انتظام کیا ، اسی طرحملسو هيلع هللا ىلص جس طرح آپ
کی مجلس میں احکامات سنتے اور پھر واپس ملسو هيلع هللا ىلص سے روشناس کرایا۔ایک طریقہ یہ تھا کہ جنات خود آتے اور آپ
چلے جاتے۔جس طرح جنات کا ایک گروپ آیا  اور قرآن مجید کی آیتیں سن کر اپنی قوم کے پاس واپس گیا، اور 
 َيْسَتِمع ونَ  اجلِْن ِ  ِمنَ  نَ َفرًا إِلَْيكَ  َصَرفْ َنا َوِإذْ  لق باتیں کی۔قرآن مجید میں ہللا تعالی  کا ارشاد ہے:انہیں قرآنی آیتوں سے متع
ا اْلق ْرآنَ  ا أَْنِصت وا قَال وا َحَضر وه   فَ َلمَّ ْعَنا ِإانَّ  قَ ْوَمَنا َيَ  قَال وا ۔م ْنِذرِينَ  قَ ْوِمِهمْ  ِإىَل  َولَّْوا ق ِضيَ  فَ َلمَّ قًا م وَسى بَ ْعدِ  ِمنْ  أ ْنزِلَ  ِكَتابً   َسَِ  يَ ْهِدي َيَدْيهِ  بَ نْيَ  ِلَما م َصدِ 
رْك مْ  ذ ن وِبك مْ  ِمنْ  َلك مْ  يَ ْغِفرْ  ِبهِ  َوآِمن وا اّللَِّ  َداِعيَ  َأِجيب وا قَ ْوَمَنا َيَ ( 47) م ْسَتِقيمٍ  َطرِيقٍ  َوِإىَل  احلَْق ِ  ِإىَل  بْ  اَل  َمنْ وَ ( 48) أَلِيمٍ  َعَذابٍ  ِمنْ  َوُيِ   اّللَِّ  َداِعيَ  ُيِ 
) م ِبنيٍ  َضََللٍ  يف  أ ولَِئكَ  أَْولَِياء   د ونِهِ  ِمنْ  َله   َولَْيسَ  اأْلَْرضِ  يف  ِب ْعِجزٍ  فَ َلْيسَ 
اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے جنوں میں سے ۔(49
تو آپس میں کہنے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کئے کہ قرآن سنیں۔تو جب وہ اس کو سننے حاضر ہوئے 
لگے کہ خاموش رہو۔جب پڑھنا ختم ہوا تو وہ اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے کہ ان کو خبردار 
کریں۔کہنے لگے کہ اے قوم ہم نے ایک کتاب سنی ہے، جو موسی  کے بعد نازل ہوئی ہے۔جو کتابیں اس سے 
یدھا راستہ بتاتی ہے۔اے ہماری قوم ہللا کی پہلے نازل ہوئی  ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے،اور سچا دین اور س
طرف  بالنے والے کی بات کو قبول کرو،اور اس پر ایمان الو،ہللا تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ  
دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا۔اور  جو شخص ہللا کی طرف بالنے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو 
ز نہیں کرسکے گا اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے،یہ لوگ کھلی گمراہی وہ زمین میں ہللا کو عاج
 میں ہیں ۔
 أَنَّه   ِإيَلَّ  أ وِحيَ  ق لْ  :۔ارشاد ہے(50)پر  ایک پوری سورۃ )سورۃ الجن( نازل ہوئی جنات سے متعلق احکامات اور تعلیم 
ْعَنا ِإانَّ  فَ َقال وا اجلِْن ِ  ِمنَ  نَ َفر   اْسَتَمعَ  ۔۔۔۔۔۔۔ َعَجًبا ْرآانً ق   َسَِ
(51) 
خود ان کے پاس تشریف لے جاتے ، اور وہاں ملسو هيلع هللا ىلص جنات کو تعلیم دینے کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ
انہیں الہامی تعلیمات سے آگاہ کرتے۔اسالمی تاریخ میں اس طرح کے واقعات کئی دفعہ پیش آئے ہیں ،جنہیں لیلۃ 
 فالتمسناه ففقدانه ليلة ذات هللا رسول مع كنان مسعود رضی ہللا عنہ کہتے ہیں: الجن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔مثال اب
 هللا رسول َي فقلنا: قال. حراء قبل من جاء هو إذا أصبحنا فلما قوم هبا بت ليلة بشر فبتنا: قال. اغتيل أو استطري: فقلنا. والشعاب األودية يف
 آاثرهم فأراان بنا فانطلق: قال «القرآن عليهم فقرأت معه فذهبت اجلن داعي أَتين»: فقال. قوم اهب بت ليلة بشر فبتنا جندك فلم فطلبناك فقدانك
 هللا رسول فقال. لدوابكم علف بعرة وكل حلما يكون ما أوفر أيديكم يف يقع عليه هللا اسم ذكر عظم كل  لكم: " فقال الزاد وسألوه نرياهنم وآاثر
۔ابن مسعود رضی ہللا عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک رات نبی  (52) «إخوانكم طعام فإهنما هبما تستنجوا فَل»: وسلم عليه هللا صلى
ہم سے غائب ہوئے۔ہم نےوادیوں اور گھاٹیوں میں آپ کو تالش کیا ، مگر آپ ملسو هيلع هللا ىلص کے ساتھ تھے،تو آپملسو هيلع هللا ىلص کریم
۔جب صبح ہوئی تو کو اچھک کر لے گیا ۔ہم نے بڑی تکلیف دہ رات گزاریملسو هيلع هللا ىلص نہیں ملے۔ہم نے کہا کہ شاید آپ
نے فرمایا کہ جنات کی طرف سے ملسو هيلع هللا ىلص حرا کی طرف سے آئے۔ہم نے آپ کو سارا قصہ بیان کیا،تو آپملسو هيلع هللا ىلص آپ
 مجھے بالوہ آیا تھا۔میں وہاں گیا اور انہیں قرآن مجید کی تعلیم دیدی۔
 
 نتائج:
سال  ۱۳جاتا ہے۔جس میں   کی زندگی کے آخری  تئیس سالوں کو شرعی لحاظ سے دور نبوی کہاملسو هيلع هللا ىلص نبی کریم ۔ ۱





صالحیتیوں کی بتدریج  اور ہمہ گیر نشو و نما کا  ان تعلیم ،  انسان کو ہللا تعالی  نے جو صالحیتیں دی ہیں، ۔ ۲
 انجام دیتی ہے۔    فریضہ
 فرض ہے۔قرآن و حدیث کی رو سے علم کا حصول ہر مسلمان مرد و عورت پر  ۔ ۳
 ایک مکمل  استاد اور معلم تھے۔موقع اور محل کی مناسبت سے تعلیم دیتے تھے۔ملسو هيلع هللا ىلص نبی کریم  ۔ ۴
نے مکی  اور مدنی  دونوں  ادوار میں لوگوں کو علم کی روشنی سے روشناس کرانے کی ہر ممکن ملسو هيلع هللا ىلص نبی کریم ۔ ۵
 ھی  شامل تھے۔کوشش کی، جن میں مردوں کے ساتھ ساتھ   عورتیں  ، بچے  اور جنات   ب
 علیم وتعلم  کے دو اہم مراکز تھےدار ارقم   اور مسجد  نبوی  دور نبوی  میں ت ۔ ۶
                                                   
 ء۱۹۹۴’داراالشاعت کراچی’اُردو ایڈیشن’بہ ذیل مادہ’المنجد’لویس معلوف(1) 
، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ، ۱۵۵:  ۱( ، كتاب التعریفات ،  ہ816الجرجاني علي بن محمد )المتوفى:  (2)
 ء ۱۹۸۳۔ ۱۴۰۳،  الطبعة األولى 
 ۸۳:۵سورۃ المائدۃ(3)
  ۶۰:  ۸ل سورۃ االنفا(4)
،    ۱۲۶: المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر،( ہ770أحمد بن محمد بن علي الفیومي ،  )المتوفى:   (5)
 ء۱۹۸۷ ، بیروت –المكتبة العلمیة 
(6)  edition University press thrners Dictionary,page no:467,8Oxford Lea  
( ، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل  ہ261القشیري مسلم بن الحجاج النیسابوري )المتوفى: (  7)
 ت،)س۔ن(بیرو –، دار إحیاء التراث العربي  ۱۴۷۸إلى رسول ہللا صلى ہللا علیه وسلم ،کتاب الطالق ، رقم 
بذیل ’الدلیل المفہرس اللفاظ القرآن الکریم بحاشیۃ الشریف’حسین محمد’الشافعی’فہمی( 8)
 ء۲۰۰۲’قاہرہ’دارالسالم’مادہ
ہ  ( 9)   ۱۱۴:۲۰سورۃ ط 
 ۹:۳۹سورۃ الزمر (10)
 ۱۱:۵۸سورۃ المجادلہ (11)
 ۲۸:۳۵سورۃ فاطر(12)
سبت نََسف]نخشب[کی طرف حنفی فقیہ اورمفسر تھے۔ان کی نت ،ابوالبرکا عبدہللا بن احمد’نسفی(13)
کشف ’المنار’ہے۔جودریائے جیجون اورسمرقندکے درمیان واقع ہے۔تفسیرکے عالوہ انہوں نے کنزالدقائق
تاج ’ ۔قاسم بن قطلوبغا وت ہوئےء کووف۱۳۱۰۔ھ ۷۱۰ ۔ الوافی اور الکافی جیسی مفیدکتابیں بھی لکھیں’االسرار
دارالعلم ،   ۶۷:  ۴  االعالم’ خیرالدین’ِرکلیزِ ۔۔۔  ء۱۹۹۲’دمشق دارالقلم،  ۱۷۴ ص: ’التراجم
 ء۱۹۷۴’بیروت’للمالیین
 بیروت’دارالمعرفۃ’۹۷۸ص:’(مدارک التنزیل وحقائق التاویل)تفسیرالنسفی ’عبدہللا بن احمدمحمود’النسفی  (14)
 ء۲۰۰۸’لبنان
  ۱:  ۹۶ سورۃ العلق  (15)
  ء۱۹۸۶’العربی’داراحیاء التراث’۹۱۰۴۳ح:’۱۹۵:۱۰’المعجم الکبیر’سلیمان بن احمد’الطبرانی  (16)
( ، سنن ابن ماجه ،کتاب اقامۃ الصلوۃ والسنۃ بعد التسلیم  ہ273القزویني محمد بن یزیدابن ماجة )المتوفى:   (17)
 )س۔ن(  ،دار إحیاء الكتب العربیة،بیروت، ۹۲۵،باب ما یقال بعد التسلیم،رقم 
  ۳۸۴۳ول ہللا ، رقم باب ماتعوذ منہ رس’کتاب الدعاء’سنن ابن ماجہ  (18)
الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول ہللا صلى ہللا علیه وسلم  ’محمد بن اسماعیل ’بخاریال (19)
دار  ’۵۰۲۸رقم    ’باب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ’کتاب فضائل القرآن’ وسننه وأیامه = صحیح البخاري
 ہ1422األولى،  الطبعة: طوق النجاۃ ،بیروت،
  ۱۵۱: ۲سورۃ البقرۃ  (20)
  ۱۶۴:    ۳سورۃ آل عمران  (21)
  ۱۴۷۸،کتاب الطالق ، رقم  صحیح مسلم(  22)
 ۴۱: ۲۲سورۃ الحج (23)
 ۱۲۲:۹سورۃ التوبۃ (24)






                                                                                                                                  
بیروت  –دار صادر  ، ۷۲:۳الطبقات الكبرى، ، ( ہ230حمد بن سعد)المتوفى: أبو عبد ہللا م ابن سعد (26)
 ء 1968األولى،  الطبعة:،
  ۱۳۳رقم    ’باب ذکرالعلم والفتیافی المسجد’کتاب العلم’صحیح بخاری  (27)
پرواقع ایک گأوں کانام مسافت چھ یاسات میل کی  مکہ معظمہ جاتے ہوئے  یہ مدینہ منورہ سے  (28)
 [۲۸۶  :۲جم البلدانہے۔]مع
یہ مکہ معظمہ سے چاردن کے ہے ۔ مدینہ منورہ کے راستے میں واقع کانام ہے  جو بڑے گأوںہ اُس  ی  (29)
  [ ۱۱۱  :۲  ان]معجم البلد  فاصلے پرہے۔اس کاپرانا نام مھیعہ تھا۔
۔]معجم اسے قرن ثعالب بھی کہتے ہیں۔جو کہ مکہ معظمہ سے ایک دن اوررات کے فاصلے پرہے  (30)
 [ ۳۳۲  :۴البلدان
حدۃ  فی العلم ، رقم  صحیح بخاری  (31)   ۱۰۱،کتاب العلم ، باب ھل یجعل للنساء یوما  علی 
:   ۱ی ،  فتح الباری شرح صحیح البخار ’احمدبن علی بن حجر عسقالنیال  (32)
  ھ۱۳۷۹’بیروت’دارالمعرفہ’ ۹۶
  ۷۱،ص:۳،حصہ :۲جلد’طبقات ابن سعد (33)
باب ماجاءفی اجازۃ خبرالواحدالصدوق فی االذان والصالۃ والصوم ’کتاب اخباراآلحاد’یصحیح بخار  (34)
 ۔ ۷۲۴۶رقم  ’والفرائض واالحکام
 ۳۰۶۴حدیث نمبر:’باب العون بالمدد’کتاب الجہاد’صحیح بخاری  (35)
  ۱۱۶کتاب العلم ، باب السمر فی العلم ، رقم  ’صحیح بخاری  (36)
 ۔۵۷۲حدیث نمبر:’باب وقت العشاء الی نصف اللیل’الصالۃ کتاب مواقیت’صحیح بخاری  (37)
  115رقم      ’باب:العلم والعظۃ باللیل’کتاب العلم’صحیح بخاری (38)
دارابن ’۲۴۵۷حدیث نمبر:’باب منہ’ملسو هيلع هللا ىلصباب صفۃ القیامۃ عن رسول ہللا’سنن ترمذی’محمدبن عیسی  ’ترمذی  (39)
 ء۲۰۰۴’الہیثم
  ۱۸۸:    ۳  ’مسنداحمد’احمدبن حنبل’حنبل (40)
دار الکتب العلمیہ ’۳۴۱۶رقم  ’باب فی کسب المعلم’کتاب االجارۃ’سنن ابی دأود’سلیمان بن اشعث’ابودأود (41)
 ء۲۰۰۵’،بیروت 
لقب شفاء تھا۔صحابیات میں سے ہیں۔زمانہ جاہلیت ’اصل نام لیلی  ’اُم سلیمان’شفاء بنت عبدہللا بن عبدشمس (42)
پ نے لکھناسکھایاتھا ۔سیدناعمؓر آپ کی رائے کابہت احترام کرتے ھی آ میں لکھاکرتی تھی۔سیدہ حفصہ کوب
أبو عمر یوسف بن عبد ہللا القرطبي احادیث آپ سے منقول ہیں۔ )’12۔ںء کووفات پائی۶۴۰ھ بمطابق ۲۰ تھے۔
ولى، الطبعة: األ بیروت، ،دار الجیل، ۳۳۹۸ہ(، االستیعاب في معرفة األصحاب،باب الشین ، رقم 463)المتوفى: 
 ء(1992 -ہ 1412
 ۳۸۸۷رقم  ’باب فی الرقی’کتاب الطب’سنن ابی دأود (43)
 ۷۳۱۰رقم  ’باب تعلیم النبی ’کتاب االعتصام بالکتاب والسنہ’صحیح بخاری (44)
 ۹۸رقم  ’باب عظۃ االمام النساءوتعلیمہن’کتاب العلم’صحیح بخاری (45)
 ۲۵۱۶رقم  ’باب منہ’ابواب صفۃ القیامہ’سنن ترمذی (46)
 ۸۶رقم  ’االیمان باب فی ’المقدمہ’سنن ابن ماجہ (47)
 ۸۹رقم   ’باب التناوب فی العلم’کتاب العلم’صحیح بخاری (48)
  ۳۲تا  ۲۹:    ۴۶سورۃ االحقاف  (49)
، سورۃ   ۲۵۱:  ۸( ،تفسیر القرآن العظیم )ابن كثیر(،  ہ774أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر )المتوفى:   (50)
 ہ 1419 -األولى  الطبعة:، ار الكتب العلمیة، بیروتالبقرہ  ، د
    ۷تا    ۱:   ۷۲سورۃ الجن   (51)
ۃ ، باب الجہر بالقراءۃ فی الصبح ، رقم  (52)      ۴۵۰صحیح مسلم ،کتاب الصلو 
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